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Dalam proses belajar-mengajar biasanya terdapat suatu strategi tertentu yang membuat terjadinya perkembangan kearah yang lebih
baik, diharapkan paduan suara ini bisa berhasil dan memiliki prestasi terhadap hasil dari proses pembinaan, termasuk pembinaan
paduan suara pada Gita Swara Tamiang. Penelitian ini berjudul â€œStrategi Pembinaan Gita Swara Tamiang di Kabupaten Aceh
Tamiangâ€•, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimanakah strategi pembinaan yang diterapkan pada komunitas
paduan suara Gita Swara Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang ? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mendeskripsikan
strategi pembinaan yang diterapkan pada komunitas paduan suara Gita Swara Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini
dilakukan di komunitas Gita Swara Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dalam bentuk deskriptif. Data penelitian bersumber dari 30 peserta paduan suara dan seorang pembinanya. Pengumpulan
data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui adanya strategi pembinaan yang
dilakukan oleh pembina pada kegiatan paduan suara Gita Swara Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang. Strategi itu dapat diartikan
sebagai cara yang digunakan untuk membina peserta didik dalam upaya pembinaan paduan suara  dan prestasi yang diperoleh oleh
komunitas paduan suara tersebut. Strategi pembinaan Gita Swara Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang secara umum terlihat pada
tahun 2013 yang meliputi beberapa proses, seperti (1) perekrutan paduan suara, (2) strategi pembinaan paduan suara, (3) waktu dan
tempat pelaksanaan pembinaan paduan suara, dan (4) strategi dalam mengatasi beberapa kendala yang sering terjadi. Sudah banyak
perolehan prestasi yang diraih oleh paduan suara Gita Swara Tamiang baik nasional maupun internasional.
